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President’s Corner
Yeniden Merhaba!Hello Again !
Dernek Yönetim Kurulundan ayrıldıktan bir yıl kadar sonra 17. Dönem Ola­
ğan Genel _ Kurulda yapılan seçimler sonucunda yeniden göreve gelmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu zorlu gönül işinde elbirliği ile mesleğimizin daha 
ileri gitmesi için çaba göstereceğiz. Elimizden gelen her şeyi birlikte yapa­
cağımız gibi elimizden gelmeyenleri yapabilmek için de destek arayacağız. 
Bunların gerçekleşmesi için işbirliği yapacağız.
1984 yılında TKD Yönetim Kurulunda ilk görev aldığımdan bu yana 
tam 12 yıl geçti. Son bir yılı saymazsak bunun 11 yılında çeşitli görevler üst­
lendim ve başarabildiğim kadarı ile elimden geleni yapmaya çalıştım. Der­
neğin Genel Yönetim Kurullarında çalışan tüm arakadaşlanmızla birlikte, 
derneğin diğer organlarında ve şube yönetim kurullarında görev alanlarla 
birlikte hepimizin hedefi kütüphanecilik mesleğini bir adım daha ileri götür­
mek olmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır.
Ülkenin son yıllar içinde sürekli yönetim değişikliğine uğraması; sıkı 
işbirliği içinde olduğumuz Kültür Bakanlığı'nda görülen sürekli değişiklik­
ler ülkemizin kültür politikasında sürekli değişikliklere neden olmuştur. Bu 
değişiklik doğal olarak Derneğimizi de etkilemiştir. En başta dergimizin 
1996 yılı abonesi bile Ekim ayının sonlarında gerçekleşebilmiştir. Bu darbo­
ğaz derneğin aktivitelerini olumsuz yönde etkilemiştir. Ne yazık ki meslek­
taşlarımızın ilgisizliği, dergimize yeterince abone bulunamaması bizi maddi 
açıdan resmi kuramlara bağımlı kılmaktadır. Gelecek hedeflerimizden biri 
de Derneğimizi maddi açıdan daha iyi duruma getirmektir. Bunun için de 
tüm meslektaşlarımızın ilgi ve desteğine gereksinim duymaktayız.
Geçtiğimiz dönemde başlatılan olumlu girişimler bu dönem de devam 
ettirilecektir. 17. Genel Kurulda delegelerin çoğunluğu tarafından kabul edi­
len tüzük değişikliği içişleri Bakanlığı’na yazılmış ve sonuçlanması beklen­
mektedir. Tüzük ■ onaylandıktan sonra Derneğin yeniden yapılanmasına iliş­
kin kararlar uygulamaya konulacaktır.
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Tüzük değişikliğine paralel olarak yeni dönemde de geçmişte başlatılan 
Kütüphane Yasası Komisyonu’nun çalışmalarına işlerlik kazandırılacaktır. 
Bunun yanında Kütüphanecilik eğitiminin de ele alınacağı “teori-uygulama” 
ilişkisine yönelik çalışmalar yapacak bir başka grup da kurulacaktır. Her iki 
grubun da kurulacak diğer gruplarla birlikte Sürekli Gruplar Yönetmeliği 
çerçevesinde çalışmasına olanak sağlanacaktır.
Yeni dönemde başlatılan ilklerden biri de Genel Kurul aşamasında ger­
çekleşmiştir. Şubelerimizin Genel Merkez organlarında aktif olarak görev 
almalarının yararına inandığımızdan bu yıl ilk defa Genel Merkez Denetle­
me Kuruluna Eskişehir Şubemizden Aysel Çağıran ve Kütahya Şubemizden 
Lütfî Özsoy, Ankara’dan Mevlüt Kuş ile birlikte aday gösterilmiş ve arka­
daşlarımız asil üye olarak seçilmişlerdir. Bu arkadaşlarımız en azından altı 
ayda bir (tüzük gereği) Ankara’ya gelerek Genel Merkezin yaptığı işleri de­
netleme olanağı bulacaklardır.
Yönetim Kuruluna son kez olarak dört yeni üye arkadaşımız seçilmiştir. 
Yeııi tüzük onaylandığında önümüzdeki dönemden itibaren tüm yönetim ku­
rulu üyesi arkadaşlar ile genel başkanlık seçimi her iki yılda bir yenilene­
cektir.
Bu dönemde yeni seçilen arkadaşlarımız Tuncel Acar, Benal Acır, Mus­
tafa Bayter, Zakir Köseoğlu ve Canan Duran ile birlikte geçen dönemden de­
vam eden diğer arkadaşlarımız arasında yeni görev dağılımı yapılmıştır. 
Tuncel Acar idari işlerden, Dr. Bülent Yılmaz da yayın işlerinden sorumlu 
Başkan Yardımcılıkları görevlerini üstlenmişlerdir. Benal Acır Genel Yaz­
manlığa, Mustafa Bayter Genel Saymanlığa, Zakir Köseoğlu da Vezneci üye­
liğe getirilmişlerdir. Bunlar dışında kalan Canan Duran, Müjgan Şan ve Ali 
Berberoğlu da Yayın Kurulunu oluşturmuşlardır. Tüm arkadaşlarımızın tek 
amacı mesleğimizin gelişmesi ve daha ileri götürülmesidir. Bu konuda siz- 
lerden yardım bekliyor ve her türlü öneriye açık olduğumuzu belirtiyorum.
Saygılarımla.
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